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す．また，Johns Hopkins Medicine，Cleveland Clinic，
Mayo Clinicなど，海外の名だたる医療機関において，
痛みの緩和などに活用されています．特に，Brigham 
and Women’s Hospitalでは，Harvard Medical Schoolと
共同で Reiki Practitionerの認定証を発行し，医師・看
護師を含む 60人の Practitionerが 8年間で 40,000セッ
ションの Reiki Therapyを病院内で行っているほどで
す．ただし，あくまでもヒーリングとしての位置づけ
であり，治療としては行っていません．
私も，日本の大手企業の基礎研究所の依頼により，
産学連携共同研究として「気」の研究を行いました．
身体の中で熱に変わる電磁波に似た物理的エネルギー
の一種であり，被験者を特定できるような波形パター
ンを示すなど，大変興味深い結果が得られました．さ
らに，医療職を対象にした数回のセミナーで，大多数
の参加者が，携帯の発する「電磁波」は感じられない
が，人の発する「気」は感じるということが分かりま
した．将来，「気」を定量測定できる装置が開発され
れば，EBMの対象となる論文が上記の欧米の機関か
ら多数出されることでしょう．
最後に，若い研究者の皆さんにお伝えしたいことが
あります．先入観にとらわれず，自分の感性を信じ，
勇気を持って未知の領域に足を踏み入れてください．
そうすれば，必ずフロンティアとしての醍醐味を味わ
うことができるでしょう．
